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Бeлaн B. Io., MoЛoДшИЙ HaУKoBИЙ спiвpoбiтник ЛaбopaтopiТ дитяниx oб'oдHaHЬ
Iнститyтy пpoбЛeМ BИxoBaнHя HAПH Укpaiни
ЙЪi'iiпiуif,' ,., *oopдИHaТop Kиiвськoi мiськoi opгaнiзaцiТ BсeyкpaiноЬKoТ t,Итячoi спiлки nЕкoлoгiчнa BapTa>
И 3AMисЛЮBAЛИся Bи кoли-нeбyдь нaд тиvr,
як бpaтaм Еaш]иM lvIенIпиlvI взиMкy rкивeться? 3a
свoiми IroBсяк.цeнниMи rсЛoпoтaми ЛIo/ци нaвiть
нe пoтvriчaтoтЬ тpy,цнoщiв, 3 якими стикaloться B
зиMoBy Ilopy пepнaтi дpузi. Taк, бaгaтo з ниx вiд-
дeтiди в тeплi кpai i Mи 3 IIетepпiнняwr чeкarмo ix
пoBepIIення, бalкarouи 3I1oBУ IIoчyти дзвiнкий спiв.
Aджe 3 IтTaIIIиним спiвorvr пpиxoдитЬ вeснa. Ta як
6ути тим птaxaryI' якi зaдиrпaloтЬся пopя/ц 3 IIaMи
взимку?
3итvra е o.цIIиM З нaйсклa.цнirпиx пepioдiв y эtситтi
птaxiв, тoMУ lцoпoтшoгa зиМyючиM IIтaxaM сьoгoднi
0 .цУr*сe aктyaЛЬнoтo тeiuolo. I{ьoгopiuнa зиwra пpий-
шIЛa t ,цeЯIсиM 3aп13IIeннЯ1\I' aдe BoI{a Bсе хt тaки
нaстaЛa i вlаявилacя дoсить снirкнoтo-. A тoму пи.
тaння 'цoIIoMoги ПтaxaM € l{apa3l oсooЛиBo Ba}кЛи-
виivl! Ti IITaxи, якi нe вiдлiтarоть y виpiй тa 3aЛи-
тJJIлJI|Iс'I 3иМУBaти' пoтpебyroть нarпoi yBaги.
Cпpaвэкнiпr Пo.цapунI(oм дЛя пepнaтиx с гoдiв-
нинкi, якi Ivrorкнa вигoтoвЛяTи з piзниx Maтepia-
лiв: зaзвичaй Ivrorкнa BиIсopистoBУв,aTLl нeпoтpiб,
який втткvtдaтoть нa смiтник' GoкpеMa пoporтснi
плaстиковi IIJIflIIки' кapтoннi кopoбки, aбo зпraй-
стpyBaTи гoдiвнинки iз зaлиrшкiв фaнеpи. Гoлoвнe,
слiд пaшr'ятaти, п1oб пTaIIIкaM бyлo зpyvнo.
Пiдвiкoння тa бaлкoн - нyдовi .Miсця дЛЯ сПo-
стеpе}кeння Зa ПтaшIкaM14, aьe нe слi.ц зaбувaти, щo
вoнЪ чaстo бувaroть /цoсTyIтIIиMLI t\IIЯ' кiшoк. I{e эк
стoсУeTЬся i низькo poзшrirцениx гoдiвниuoк, i нa-
вiть тoвстиx гiдoк нa .цеpевax. Якщo rtt IIa BaIIIoMУ
пi,цвiкoннi тa бaлкoнi кoти не гoсTIoIoтЬ' зBa}fiTe IIa
iншre: сиMпaтичнi птarпки нe виpiзвяIoтЬся (<ви-
шyкaни]ши') MaнepaMи i спpaвлятoть пpиpoднi пo-
тpeби тaryI }fie' де iдять" Towry wriсце для гoдiвниuoк
пЪтpiбнo oбттpaти Taк' щoб пepнaтi гoстi нe saBдa-
BaЛIт BeJIpтI<oгo кЛoпoтy' a Пpинoс|4ЛИ JIIITIIP- Зato-
вoЛення.
Moлoдi aaхvlcIaтll\И пpиpo/ци ще Ha пoчaTку 3иMи
З aIt JI|\K aJIkт yсix нeбaй.цy}киx гpoNla/цян .цoIIoMoгTи
пTaxaM IтepeЭ*{ити гoлo'ц 1 xoJloд: 3ivlaистpyвaTи вЛaс-
rтopyч гoдiвницro i пoвiсити ii aбo нa вiкнi свoсi осе-
лl, aбo нa деpeвi B сa.цy чи Пapкy' i пoступoвo пiд-
гo/цoвУBaти i спoстepiгaTи Зa IаI4NILI. Bигaдyвaти
BeЛoсиITeд Tyт IIе тpeбa. Paцioн птaxiв - цe кopм'
зlataчeниtl BугЛeвoдaми тa }fiиpaми. Caмe цi peuo-
BиI{идoпoмo}кyтЬ пoI10BIIиTи }тtиттeвo нeoбxiднi
rrсиpoвi Зaпaси тiлa, тaк нeoбxiдн-i птaxaryI .цJIя Bи-
}fiиBaIIня в .Цoвгi, xoлoднi нoчi. Caдo Mo}кнa пpи-
кpiплroвaти шIпидЬкaMи, скpiпкawrи, пiдвiштyвaттл
нl мoтyзцi aбo дpoтi. Гoдiвнинки слiд нaдiйнo кpi-
пити .цo lцepeB. П{oб yникI{УTи Mo}ItJIиBoгo пoшIи-
peнI{я 3axBopIoBaIIЬ' нe гo.цyиTe пTaxlB сиpиМи
кiсткarvrи чи M'ясoM I нe зaбyвaйте тaкoэк пpo Tе'
щo цi нaiдки lшoхtyтЬ пpивaблroвaTЙ to гoдiвни.тoк
кoтiв. Hiкoди не пiдгo.цoвyйтe птaxiв сyxиM pисo-
виM 3eplтolvl' aд}Itе вolтo Mo}Iсe llaoyxaти B IIIлУнкy
ITTaxa, Iщo чaстo зaкiнvyеться фaтaльнo. Iнoдi нa-
сiчeHЬ-ЛЮTиЙ 2014 p'
П P уlP 0 t0 oхoP 0 H HI АKЦl IB ЕЛ
вiть paдятЬ poзMoчиTи cухиfт" xлiб, пеprш нiэк пo-
кЛaсти йoгo в гoдiвниuкy, aлe слiд зBa}I{aTи I{a теM-
IlеpaTypy пoвiтpя. Haпевнo, У кo}*tнoгo З нaс 3aЛи-
шIaIoтЬся в.цoмa кpиxти хлi6a, якi ryrorкнa зavriсть
викидaнЕЯ y смiтник BикopисTaти з кopистю - BiД-
.цaти Птalшкaм. Aбo кУпити пшIorra vи пrпeницi тa
:нacИfiaTИ y гoдiвниuкy' a кpaще - зaIrpoпoIIyBaTи
Птa[IкaM тIeсMa}tсeнe сoняшIникoвe нaсiння' несo-
JIoIIе сaЛo нa мoтузцi aбo нeсoлoний сvraлeць.
Хoтiлoся б, щoб щe стaЛo пoстiйнoro BBичrсoIo'
тaI{ сaмo' Ят\ ЧvIcT:,7TИ зубтт ни Mити pyки пеpeд
B}киBaIтIIяM ilкi. Aдэ+tе пTaxи' як i всe ltсиBe IIa пЛa-
нeтi, пoтpeбуroть нarпoi УBaги' тypбoти тa лroбoвi,
oсoбливo oстaннiIvr чaсovl' 1{oли в rкиттi JItot|IH7t
пepeBa}IсaютЬ ]шaшIини' TexII1rсa тa IIoB1ттl1 тexЕoЛo-
гii. oднaк сПpaв}+tню нaсoЛoдy лroдинi Mo}кe пpи-
IIeсTи ЛишIe Tе' щo сTвopиЛa пpиpo.цa. Toмy нe
Mo}Iснa ДoтlУcTI4,IL1', щoб iнтepес .цo }tсиBoгo зoвсiм
3IIик' a TITaхИ' B сBoIo чepгУ' xoвaЛисЯ вiд лroдини.
Хou зapaз, сxoжte' щo сaNIe .цo цьoгo й'цe.
ГIiдгoдовyвaння вl3иMкУ сПpия€ збeperтteннro vи-
сельнoстi птaxiв Ta ,цar мoжtливiсть пoспoстepiгaT74 3a
:н'1NI:o1. Пiдгoдoвyвaння -
це o.цин 3 oсIIoBIIиx 3aсo-
бiв зaлyreння птaxiв дo
пeBlтoi Ivriсцeвoстi, щo,цar
зMoгУ пpoBeсTи .цoсдi-
.цrr(eння чисeльнoстi тa
Bи.цoBoгo скЛaдy птaxiв'
Toму з Meтoю .цoпo-
Moгти <.бpaтaм нaпIи]VI
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Mе}llшиM) BсeyкpaiнсЬкa eкoлoгiчнa дtгa сп1лЬI{o 3
Bсeyкpaiнськoro дитячoю спiлкoro <.Eкoлoгiчнa
вapтao пpoвeли 24 ciчтlя цьoгo poкy щopiuЕУ пpи-
po.цooxopoннy aкцilo <.Halцa .цolтoмoгa птaxaм> i B
ii paмкax кolrlсypс <.Птarпиний 'ЦPУг'>, MeToIo якиx
r нe ЛицIe 3aдУчeIIHя flкolvloгa o1ЛЬшIo1 к1лЬкoсTl
лroдей дo цiдгoдiвлi зимyroниx в Укpaiнi птaxiв, a
TaIсo}тс цiкaвa пpaктичттa poбoтa, yчaстЬ y ,цoсдi.ц-
ницькiй дiяльнoстi Ta l]pиpo/цooxopoЕниx aкцiяx,
спpияЕЕя BиxoBaI{нIo y дiтeй пoчyтTя вiдпoвiдaль-
нoстi зa свiт, в якoмy Mи )кивeМo.
Пiдсyrvrки кoЕкУpсy були тiдбитo в бiблioтeцi
iмeнi o. Мaтpoсoвa ддя .цiтeй у rш. Itиrвi Зa учaсTIo
rсoopдинaтopa Itиiвськoi vriськoi opгaнiзaцii Bсe-
yкpaiнськoi дитяuoi спiлки <.Eкoлoгiчнa Bapтa>
HaЪaдii Maтвiйuyк i aктивiстa BсeукpaiнсЬкol eкo-
лoгiчнoi tltттBлaДисЛaBa Бeлaнa. 3oкpewra' в aкцii
взяЛи yчaсть дiти 3-A клaсy тa BчитeЛЬ Л. o. Пpoць
спeцiaлiзoвaнoi шIкoли з пoглиблeт{и]VI BиBЧeI{IIЯM
Xypнaл uЕкoлoгiчниЙ вiсникo пyблiкyо пpiopитeтнi теopeтиннi, aналiтичнi, УзaгaЛЬHЮЮнi, пoстaнoвнi тa мeтoдичнi
стaтгi з aKTУaлЬHИx пИTaHЬ eкoлoгij.
ПiдпИоaHi aBтopoM стaттi (обсяг дo 4-x стopiнoк, фopмaт A-4, гapнirypa Times New Roman, кeгль 
.14, iнтepлiньяx
1 ,5, y т. ч. тaблицl, 'a,юн*', бiблioгpaфiя), a тaкox iлюстpaцiТ.цo HИx пoд,aЮTЬся y 2-x пpимipHИKax.'Pyкoписи 
пpиЙмaють yкpaiнськoю MoBoЮ, зaписaнi Ha дИсKax. Teкстoвi фaЙли слi.ц пoдaвaти y фopмaтi pe.цaKтopa
WoRD-7, WR|тЕ, гpaфiннi - y фopмaтi Т|FF aбo PCX y сyпpoвoдi тeкстoвoГo poз.цpyKУ.
Ha пеpшiЙ с-opiнцi слiд Ёкaзaти iн,цeкс УflK. Haзвy стaттi, iнiцiaли тa пpiзвищe aBTopa (aвтopiв) i пoвну нaзвy
opгaнiзaцiТ тa Тi aдpесУ пoдaвaтИ yкpaТнськoю, poсiЙсЬKoЮ тa aнглiЙськoЮ MoBaMИ.
Hayкoвi стaтгi зa сТpyKтypoЮ 'uю-" мiстити тaкi нeoбxiднi eлeмeнти: пoстaHoBKa ПpoбЛeMИ y зaгaЛЬHoMy виглядi
тa T i  зв 'язoк. ,u^n,"й 'й.*uy*o", ' ,  aбo пpaктинHИMИ зaB.цaHнями; aнaлiз oстaннix дoслiдxeнь i  пУблiкaцiй,  в
яKИX зaПoчaтKogaцo poзв'язaння цiсi пpoблeми i нa якi сПИpaотЬсЯ aвТop, ви.д,iлення нepoзв,язaнИx paHiшe чaстИH
зaгaлЬHo1 пpoблeмиi qopMyлЮвaHHя Цiлей стaттi (пoстaHoBKa зaвдaHня); виклa.л, oсHoвHoГo мaтepiaлyдoслiдxeння
з пеBHИМ oбГpyнтyвaнHяM oдep1aнИХ HaУKoвИx peзyльтaтiB; BИсt-|oBKИ щoдo.цaHoгo дoслiдxeння i пepспeктиви
пo.цaЛЬшИХ poзpoбoк y цЬoМy HaпpяMi.
Pисунки BИKoHyютЬ y фopмaтl, якиЙ зa6eзnенуе нiткy пepeдaчУ всix дeтaлeй, i пoдaють 
y 2-x пpимipникax
мaсштaбoм 1:1 aбo 2:1 .Нa pИсУHKaХ.o,oпyс"aютьЬя ЛИUJe цифpoвi тa бyквeнi гloзHaЧeHНЯ, пoяcHЮBaЛЬниЙ тeкст
BИHoсИтЬся y пiдпис дo pисУнкiв. Фoтoгpaфii (poзмip Hе бiлЬLUe 13 см x 18 см) пo.ЦaЮТЬ B eлeKтpoHHoМУ вИглядi.
Пoсилaння Ha лlтepaтУpУ oФopMляЮть вtдпoвiднo дo зaГaЛЬHoпpиЙнятиx вимoг .I],CTУ 7.1.84. У пoсилaнняx нa
aBTopсЬKi свi.цoЦтвa Тa ПaТeHTИ нeoбxiднo BKaзaТИ Тxнi клaс i пoвнy дaтy oпyблiкувaння'
Ha oкpeмiЙ стopiнцi слiд нaписaти пoвнiстЮ пpiзBИЩe, iм'я тa пo бaтькoвi aвТopa (aвтopiв)' .цoMaцJHЮ Тa слуoкбoвy
адpeсИ з KoHтaKтHИMИ тeлeфoцavlИ, пoBHУ нaзвУ мiсця poбoти, пoсa.цУ, вчeниЙ стyпiнь.
Biдхилeнi pуKoлIncи peдaKЦiя He ПoBepтae'
rI P I4 P o Д0 0х0P o H I| I АKЦl IB Eл
aнгдiйськoi мoви ]ф 82 irшенi T. г. TTTeвчeнкa. Ma-
ленькi шIкoЛяpики paзoм зi свoiшrи бaтькaми змaй-
сTpуBaЛи гoдiвниuки для птaxiв, кo}кнa 3 Hиx ви-
piiнялaся сBoelo opигiнaльнiстro y викoнaннi - тут
Ъуlи як дepев'яттi гoдiвнинки y стилi зaxiднoyкpa.
iнськиx бyдинouкiв, тaк i вигOToBдeЕi з пiдpyvниx
мaтepiaлiв' зoкpeпIa кapTolтy тa пirтoплaстy. IСpiм
тo"o, бyлo цpoBe,цeнo pяд вiктopl4Tl, B якиx yuнi
6paли aктивнУ yчaстЬ' oдеpш{aЛи кopиснy iнфopм-a-
цiтo пpo piзниx птaxiв, oсoбливoстi ixн-ьoгo спoсoбy
}IсиTTя' potМнoхсeIтня' xapчyвaнЕя. opгaнiзaтoри
кoнкypсy poзпoвiли дiтяrvr бaгaтo цiкaвих фaктiв
шpo птaxiв, a yнтti, B сBoIo чеpгy' пpotevlol{сTpyвa-
Ли сBoi зIIaннЯ Й твop.чиЙ пiдxiд Дo кoнкypсниx
taB.цaнЬ' чvITaJIu| Bдaснl BlpшIl Ta I{eBeдичItl TBopи'
шpисвяueнi IITaxaM' B якиx дy}*сe цoeTичIlo висЛoB-
ЛК)r,aJI|4 сBo€ стaBJIeнI{fl ,цo EaIIIиx пepIIaTиx дpузiв,
IraBo.циJIи piзнi фaкти тa пpикlшeти' пoв'язaнi з
штaxaIши.
Bтазнaчиттl пepeмo}rсця бyлo нaспpaвдi склaднo,
oскiлЬки всi пpeдстaвлeнi дiтьivrи poбoти ЗaсЛyгo-
Byвaли вiдзнaки. Torшу в пiдсyrшку всi yvaсники
кoЕкypсy нa кpaщy гoдiвниuку Ta MaдIoнoк були
нaгopo,цfitенi гpaмoтaми, iнrпими вiдзнaкaми тa
oсoбдивиryrи пoдapункaми. Bчитeль Пpoць Л. o.
тaкo}тt o.цep}т{aлa нaгopoДy 3a дoпoivloгy тa aктиBIIy
УчaсTЬ в opгaнiзaцii aкцii.
Aкцiя зaкiнчилaся тиM' щo пiсля нaгopoдlт(eЕня
yuнi пirпли poзвirшyвaти свoi гoдiвниuки y пapк
<.HиBки> пoблизy бiблioтeки, o.цpaзy IIaси[aIoЧи B
Еиx пшIoнo тa xлiбнi кpиxTи. Чеpeз дeякий uaс
дiти пoбauиЛи peзyЛЬтaт свoеi poбoти 
- гoЛoдниx
гoлyбiв тa синичoк, якi 3 BeЛиItиM зaдoвoЛeнняtvl
ДЗЬo6arIr4 y гoдiвниuкax нaсипaний кopшr.
Biдтeпep дo зaкiннeнI{Я 3иMи i нaстaння пoтeп-
лiння кo}ttен з уuнiв зoбoв'я3aвся пiдгoдoвyвaти
птaxiв. Toэк шraсIvro нaдiтo, щo нeвeличкa кiль-
кiсть мaдeнькиx' aJIe B}тtе тaкиx свiдоwrиx гpoмa-
.цян нarшoi tep}тсaBи здaтнa Bp'яTyвaтIuI цiлy згparо
нaшIиx [еpнaтиx дpyзiв. Bдaсним. пpикЛaдoM
BOIIи I1oкaЗyloTЬ 'цopoсЛиlvl' як нeooxl.цно сTaBиTи-
ся .цo нaшIoi пpиpoди i сavrим дoлучaTися дo пo.цiб-
ниx зaxoдiв.
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